


















章 節 タイトル ページ
I.  WEB上でアプリケーションを開発することのできる p.34
  開発環境としての“MY Server”　―その原理―
II.  “MY Server”上で開発された実用アプリケーション
 1 名古屋外国語大学　日本語教育センター　徳本浩子 p.54
  　（ 広島大学　大学院総合科学研究科　に提出された 
博士号論文から）
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 2 名古屋学芸大学　メディア造形学部（英語教育）　安藤　直 p.58




















































解析プログラム（HTML / XML Parser）を追加の機能（述語）として付加



















































　　i)  一般のタグ構造　（開始タグと終了タグを持つタグ）を t/3構造で
表す。
 t(Tag, AttributeList, TagBlock).


























　　　　　　　　 開始タグ（opening tag）から終了タグ（closing tag）までの
間の部分。これはまた帰納的にProlog Htmlとなっている。





この鍵括弧に対応する、もうひとつの鍵括弧 ] と t-構造に対応する丸かっ
こ ) を連続して書くことにする。
例：















　　　　　　 これは <?php echo date("Y/m/d");  ?>というスクリプト言語の
挿入を表すProlog表現である。
― 40 ― ― 41 ―
　　v) コメントをc/1構造で表す。
　　　　　　例：　　c(‘これはコメントです。’)
　　　　　　 これは <!-- これはコメントです。-->というコメントの挿入
を表すProlog表現である。
　　vi) 文字列は、Prologのアトムとして表現する。




















































































  例：　このコメントには、<!--     -->のように一般のコメントの場
合もあれば、また<!DOCTYPE …>のようなHtmlファイルの冒頭
の宣言をするケースもある。
　　iii) タグの文字列の最後の文字が / であるか否かを判断する。
 これは XML形式の空タグであると判断する。









































































































   Send
図1












































   Hello!
   Send
図2


































































































センターでのOnline Placement Test （OPT）や語彙練習プログラム online 
vocabulary practice （OVP）等を作成し、答案の回収と自動採点、結果のExcel
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外国語教育メディア学会（LET）などの学会発表（2011年度）を行った。
３．その他　自然言語処理への応用
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